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W!f7 "'~lAJ,7.
1"'~1'd &r>.l Goll_ (SIll Ttfl:! !.hot ...wo h11l'dontl\f. or WI n_
pI•••Hie _n, ...,. ..,"",. .L ~~L ..., al... lJt, t.bo ~.--
W¥lo....,..1.0. cor<l1UOlIo. tnoy rec:~0<! t.bol -.I."", "'1.0 om
1,ruIpo<u"" be IllAint.ol:t<od "' U.. pu". \.(I I,n...... _r ,_ anJ
_. ~_ U~.. and "." .ho <!Un ".1>11>.1, tUol p......, in tho flA.....
....., be p"" ..'-.l t>-.r p1A.\11,~ • don.. Idl<..... ""lc~~ l'O(!u<:o e<pos;lI'O
.... 011'.
l\>cl<u (S9) lJIV<><lw:ed t.I>o ._".,.. .......",,'1&1,1......1&1.~
DO' cnl,r"'_ lIT _,!.on to>. u- b:7" pi .' ...10" too ca.l.Ud
._ lao.~.' 1'<1.0 Olo~ 1-. p:-ob&l>l;r _ .. eoUbl.dioJ. ....
l.a....:mJ. .h·"c~~, Careral _t~ of AD ..,. ..._ .-J'
•v1ll ............ l.l to Itao~ -..1so.-y. kt~ lot .not,'" ....
""""" -~.
r~~ _ (60) In a U>o arrocu .r __ \.<I po.<t1II&
uplIalU "IX'" ..trio. bthr.rt... 1'O'PO IJIaI a po~ .....1\ ....riAt •
_~ ••U'" or 85 .~ • 10.. 0' _~..u.. to SO _ b.lnfl oWc-.l
.~ }~ ..... 1.001. of -""".1ofI to It _ beil>ll a1MlI at ~.
ll-. _ upIoUUe .- (_taU... IS) .. m-d ••• "-"'...,..
eI ""'" 'w~l~ oC lS-. Ul.af':lO _ or atnoc ...
_l"lI.U.., _ clI"OH'Od to n _ an.... UO _ .t 1Wr:l..Itc __
,,,,,\1... """ d""'Pl*l to -.,. SO.
~ In/I 1IoJ.~ (9) .-.po~ U>o .......au et ...1"1<0. or ,..to
~ 'l>o orr... an oopM1to __ to .u.atod ,_",luNo In I.h1.I>
ru-. 11> _ CoO.... l.a"t'" c!""l' 1.D _rat1iln .......,.
~ 0>14 P'uU (1O) at~ to 0l>n'Ua'" L. t ......
-rl_ <ioto.-toW~ or • i' It• .nUl ft~ -...Iud~ _ ...
.... dll<t.1llty I.e"" oat U>o _ ...u.- '-\. Dlq __ ....., U>o
poDO, ....l.on IA... &r>l <bo<:.w., !.ost -.1"'.0 o<>1.T • -n pOn1Gn ot Ow
do.fo_UUr (I•••• tho obll.lty to b<II'I<I W1t1ooon.1>AalI:1nI:J or uphoJ.to.
h • hwr _r lllQIo.....~ (11) 00,.,..1&....~~ n....
_,-\1.. _ u ..,n.-tJIc 11II111I.. _taU- and _tWIT w1U ..-
,e.J.t ~1u... no. eol'fthU- ...... 1.W~ to,..-u ~!t. ......
_ ~ e__ to UIIklu __............ _ ~ U>oa
:10. _r (U) f_ Lbo....... little <OlT8latt- __ .....Wq-
of __,..,j n ...-l lal.onoo to.~ or -.. aopMJ.t. 110
oJ."" repo "". ·".lIor t••""" \>o1:ll .~. it -U ._. thn ..-
lOlJI;W.....~ tI>o tupo. _ ...tWo> uplloJ.t ¢<Ol.l.a~t nth _ ...
.,.., o\UoW'r .-u """"' -.to~ to ,,~ at lGw l ; ,u "
•,&lOla .... 11011>0 .... (1)) in .. oUl<!:7 ... tho etroc~ of _u..ruc
_ upIloJl1c M'Or1.l1. ~""" tJ>o., .*fi_1tk ..\#1&1.0 n..,. .-
rld.roI>l:J 1A t.llo.U ...Ir....... 0.0 _enlAl:~ _ t.I>o ....- of
_1a1Il& .... 1.1I* • ..- -reo, ""'" t.I>ot u.. t.lln-ru. _ ...... t. ..
ftf7.....ral 1.-.1 \II -..~ <be~ _<1.1.. or .....-l.to
....oriJoJl •
...1.1... et 1>1._ rI.4d tIIo.t,
1. ~ _ho ' _riN" of~~ _ "" -..1bod
lor~ U. -U _rst,"", .-.- or pta<tl.oal l,.- ._
~ ...ur_ ~." ~ as u.o ,...1.10 co! 1.0
....-1.e. 2. Na .tU~~.... dotpoonIlo _ r ftrl&loln'
(a) t~ of 1_1. Of' l'I; ... (1)) ~~. tel -
_ or t.I>o 1>1\_. _ (~) '1J'O' or 1.1oo I>t_
). _ et 1-100 1>1_ .... boo c~~ cborulAtUod
lIT \hi riae ...d ttl] _ ......,... ""'" _1apc&1 I". b7 t.I>o
~...t1«l 1>dd.
hI> <lor I'oe1 Ill" _ .....teel ••_ ••~...' ... UIot t.I>o .ur,..... of ..
~......,.,. dUfoNflt 'J'l'OO of lA'to 1"6... _ u...s "".r tho ,..... 11>
0011•• to O\'al..U b1tla1Nlwlldl< pr<JP<rU••• 5Id.<hl.. (14) _. on ou17
l,Dwot1&Otor __ ... or t.I>o d1re<t _ ••_ to O'nJ>lo,U tho loot
,_ra!.w'<l .............riati<:. et I>U....u-- .atu..... 110 _ ...-..
~t dl< 1.-. _ ~~...U"" upIILlt -.
tW,er..... _ ••10 ..... __ ruopd. 1... )1!'r 0.0 _;d't.
r_ I.b" tbo -..u.r .~...."u _ .....Mol .."J.d.1.F w1~~ 01\ lJl<_ In
'"-rot,.,.... 110 ......lodool l.I>ot _ro can .-ld .........1_ In oo.loo<-
U,'t; aophoJ.~ " .."'1<1""" do&n.c:t.r1au.•••t 1_ '_"'UlN...... ".
Il1cIl t_...~_.
lobo (I.;) .rlUoIoocI tbo diToel -"1.001. &0 _ bo" .-116l1o.
110 t.U UIot _r ........ _t1lo>s ...... ".01= 110 01\ """.-1 ~-­
-.
'_110 ....... "'; _ .......t. __ ~I.oot.~bo_
to~.... '-1,.,_. ~~ a1JtU.__ (16. 17). • ,_ os-J.-
t--. .-1Jlp or _ """ .sot"oo_b"". ,.... or~ """
6ot~_t1_ "" -..:-<1 _rOJ. ~....~1IlIo ."" rlol.to., 1) : b.
~t .lu'1ol1~_~r ot..1t;bt-ll:oo po"'1oe or 2) oJutto
Uait.-p01at _ t&1t;hI. llDo~..... r..- }) ut1,oa1.o "' --
~ oI.r 1Iocft .-l.<I w1t:\ot.011<1. 1)~o or po'- door.....
,,'~oJ.opo or ~t~r,...uan <1>-_ pM' tIM .u'Io>o~••' .v_. r_ lbo~ I.bo.. '-'_ t.o bo ....:LUl.onoM!> ..l.U -~....,
\.<11II>"""''''''' """ ll.l11loo1.o ........ om ..10 ~r l_lIlr;""" ultwu .
on<! d..o).op<l<l .....tl«>o ""l.oll.n(: tho po!>'" yul.oble. Iol~ 1<1 not ro). ,.
,bo t.hro<I yarl.&b.I•• tnlo one .~lioo. ·I~k&. abo lIw..,.,od tbod
or ~'lnr ~~ to.~~ of bU~' a1x .poello<>rlo (UJ. 110 .
p~ '"-"~ -.hUla. Tbo 'oo~ ~_""U1'" ~ 11oo._ :lo.""P .....
1JI!>P. 110 rou l.I>o' 1.1".10 .",. or ~.. ~ 000<1ld bo"1'7 .... l>IOble 1I\..-lu-
na, brltU""oo. """ ~""f:o__" oJ: bl~'..' .... ahl.a19'l.
,_ 10.1 1 • Ill• ....,q t.o lr.oJ_ • oorreJ..ot1oe ot plIp10al
t_lIre: ""u. ......to. _.-!Dr ot bl~_'_' -..... (la. I'. 20).
Spo<."""," -.-. __ f ....~~r or aUl_ """ _J_ 1.0
utbO $<~ """", taU n41. tho ~_PleU ..-tUi'7 ,..., \501.
U>o _at To•• (:t1) ...... w.. ~.u... r (11)), lie t_ 'mo' ot
.v. ..". ................ U>< ~u... Tost Ulo ..ot _'l'.... \.01
pnod1ct\.lot 1M _r 1JI ""."" • Es -.l~ vl.~ ~t-t tiolll .-.
cUt1Cr.a. nw __.. I .......... &B<l tho elul.l.< ~, ....... r_ t.co bo
Uoo ...._ Ja" c!lo_.eriniu \.II bl'_' ~. -- ......
_anatic <~1T ...laUd -. tEJ&at4 ..... ~,...... or .
....-race~ CUI vtu.\.Ul<! "u.'-t _rt-- dof_t~•
• cl'1Ud. of ._'. _ bo.o __ lor 'r.Ut.... (Z2). JIo
rdt tM. '_'a I.Ut a bd*,'o<!' L.... ...aU -"
u.•• n1t~ teo!. ..-It ......... -..u-. ,_to_~ .....
e-.-.ll7 \.II~~ _ GaO ~ 111 a1dlt. T10 boo •
....Uar.al __• ..". 1oo1drt -"<W<I ""......... r...... 1JI<.... \.II • ..ser WI
~.. or<! frlOlI.cn.
_or (12, V. Zi.l ..... .".1.1I0. _17 ,,J"ullp,er \.II t.I>o flllW or
p/lnlcal p""",r!.1c. or bl~ a1,rtW'ell on:! '- u,•.,..,.. ott..1,.ed lIT
,_....."'" <!wife.. 110 ""ted tho. upl>alUe m1xtlU'tl .... "0tl0llJ
pl&atlc at nomoJ. 'OO{>OJ'O'unto. At I""". '_I'II'lOAO "" 0........0<1 thot
1M ..-. *_ ...... brUtlO. _. 1Iypo'","o.H11 ,hr., ''''" po.._
.....Idnr at 1 ,_"'W'CIO _. duo to 1.=0U , b)' ....
......1<01. -:.. tJ.u,o.to tho cba!'SCur1sU" "" hit \IIJ'OrUt,t,
_ ••,Ui"': U.. n-unIJ. ....t .... _ ..-I oI>U~ • -.1... <of
,....c.w. _ • -.Ilolua or c1aoUelt7 \.II n-.n..
'Ibo ...... or~ in _t'_ 1ft.. __ 0.05 In.t-1J>. _ tloo
~N"'N_ .....,.od r.. _-nor to fPY... -...I Ulot ~tl... an.
_ ..urn u tM "-N""-' __ ~_. __ co..,..lI.t-.l 1l1a
l1l'o....'o'"' ....IJ' ...w tlo14 _,."...,; r.". 110 oe,.,.,w.t.1 •·..1 ro_ .....\
1.. ,~....\.W'O po1'fo"".,.o* "Ull o!Ioul<! Ila... Ill#I -.,,1 ••! .. ;>'~..
1It.<!. 1__IN. or 1.,ot1d'T.
_.
l\oo.l." { J. ICi. 1&<"....,.., =-do on bea:a~_ .r • -.~ ."""'-11
aix. He v>rl«l \oct It>o r~to or loMln" ' ' .......,...,..,u,..,. Il:r t&k1nf:
.lD.J.unew. joo '_"n.otl.oo> .....~j.. it ,.."dtJ.. \0 ..,~otru<"
1.oI<t~.!l ~:,," .......... ~1nC1llho'" I ,.., .. ,...1.'" Un. 1"'T1.,"" 1:l""J"
or ,too "" , ',1.1.1",,,, <>.lcul.lllo<l' '.0 ~. ,.oJulu. of .1.o,,·.l.o1\.,1'. l'
....... roll.... '
I =........to of _o!l",,<ltIn, \.ftc:l>eo p'l< pgd or~
~. l"",,"~ or .1=l.T t'l4<l -"'......Il*.
b ; -..:'tlI of ~.. _t...
u, ,
_ .. ".~ or """-""". -.I
p = ~1"'aI<~ 1-..1,~
tt.J..... l .... ~... _~Ul ro~~.... ·....
< --






_ .r ""'. -:"0
.... t- _ 1.m. (10) ~"'od tI>ot
•.•_"" ~IN~' .. ....- bbc,.,toc1.o on tl>< J... ,__
!.aN .Lon!.!' • ...no! .1 <.... \<••r ~hal" 1a'~'N ,~, f,,~ of
l.I>o.. c1• .,.\.r ~n_",l.at.. ~nl.. .,.,..t>1b<rt-.l ll' • 1,......
__ to tl>O <l"I'.nJ.l ...,,,,"',,.1 ~t!~",__ . 1'--1 __1""
r.>r»tl«> oJ: ..~It:r >..I>i ~1cl~ ~Ul <_ , ...,< .......
..... oat <iooC....,l.> Ms """ io:' "IQ' ~. :loo
<l1l'iClIlt, oJ:_~ ~,.,.t&l.7 Lbo 1I>' "'lA'00I tIor" I.]
IIflrw.lca1 ~tq.r Lbo ~t .,.. 1'" t. ,...<r.r
_ __ ""t."...,llI.,- a ...... al>Ui" ...~ ..\._.
_I *1dI~ it,til u. _ill- .~tl.eal crlton.....
Tho leato _ ..._~ee1 "'" _ opeot-o .t _ ",tea ef 4<ofenatl.<llo,
1.IIrM Ino_ po~ _ on:! O.Ullnol>oa 1'0~ _ • .,.., __ ~_"''-'
f1"f ..... ~. At u.. McIo ..l~ ef dar_tier. ,-",I.e.. <lid -.
arr.., Uoo dero.-.oW'T or Uoo al>: to '""" lJ>o~ -.I __
J't'O'IleU<! ~ """ eff.., ef "-Ntu.... _ at4d ....Ioal -.u_
........... ..".~ JIO~ ..". UIo da,.. 110 _,,'l.cIIo 'fII..l.... l'llo
.......... ~_. • .....t Uoo lO1Dl ".f.....~l.cIIo ,..\<0 f-.. -.. eo\. Uoo
.~U1<:al _ 110 po_ porr~. _i.tlr _ \<0 .u..et __ ....-..
u- t.o tIloo 1_ <kf_U_ ...te fenes."
n.o t- te ef "'1'0.-"- ......~ \Ioil.ClllAd ,'lot .~ ~ 60-
fr.t>&l>Ul'-J' lou u.n bo.U U. """ ; oltJoc -a- ... l,. ......
........ l'llo dal'...-bU1tT fe~ U. .l<* _ ..... u l2"'r at.
tP't. 111 OCIrro.1&t11111 Uoo l&bo....~ ...-1 'ttUl.!l.ooW po~r_. it
_a r_ Ul&l a1.uo Ci2dl>U1lll:\ ~ cl&f<m>o.bW..,. 1A lobo....W'7 _to
I>o<l pOOl' M<"'I.oe .--. ""lle """",,II oo!IJ.cll I>o<l e l&rp clof~lT _
I'>"'d _<"'I.u ......_.
ltoOwe on:! h ....Lt1 oonoI<>o:le. "loot d.foms'le<I ....\.0 .rr.." ..... _II
..",. o.'''col ","" 'M !lid> oiefo UC01 ....to ~""rrl.o:_trpo \Qo>d1IIII .....,
a, lll.... loot l~,.,.'UN. "' -.LI _t aa'llto.lU t.o be _ ..
bnltl.o.'
h ~ ... _1lI1e to ...... tr1.o::U&l test to -aat. """ "U"i_
.tlot> or ah _""1.00 _~ dltt.<W1'. l_.......-... 0>'<1 ........ ef 60-
ro....t1<>or>. Tho~ ef t ...a>:1.ol. <ast~ ef b1'~a~
boo _ ""'~~ lIT -.0' i>rNottQ.lO... (29• .10. :n. ):l).
_n1t7 (:l9) _te. \bot I.loo , ...a>:1.ol. "" 1A OIdUllla ! ....... \1-
q a plank ......J,.ol,~ ... btt=1»ool. A1xt...... _'" tIoo ""0l.&fICe
t.G 1!oo!e"",tlon b _ I1p er t_ , 4"'''~~.' 1) fl'1e1.lDn om .Jl' .....
loel-~ e! tho aw""Pt-o. CAl~) ....41"""". or ,"" \dIIdoo~ to _~
'1J_~ (:lO. ))) ...-:I tho tl'"l:lXl-al .,.,.,,,... 1ft tho, ~-.Il;r
ot.l:r <>! bl_ ai.rt >. 110 ~"""" lAo' '- _ .-.1'._
... .rr..,t _ ... 1Jo.l.tiU bunco 0:" _!.<1ft 04: ~. ~"'_
tho "-.....,. :a<..- ,.... 1rill.i&l 1ROnc:~. I~c~ ""I'"~
<Ju.t ...... 04: 4o-t...""tl<>a __, ooI:r.., _ "'" Wt1a1 at.,-""",.
no. u>,;l<o o~ In'.'''''' r_h_ .. __ to ... • '_ .t ....
Id&Il*r ~t.oor-. 1lJl-c ...... , .... "". _.~t .. ~.r:
1I>tethOol rcl.o:r.l<>a "t st:PF 04: 'JJ>0. .It Uloo"?' "'"~ .r 1Jo'... .-l !c:'-
u.oa _ :a<_ to )10.
ne -...- of PQblle __ (J,:,) lou 0'<'01.001 .... l.J'pII eo! Lria.l<1a1
cell u..~ -.I~ 1oIIol l~...lf "Led,!' to " ""'':7 04: '-"_ ett~.
_ 1>1,-. .Ut""" elIoNc."iaU...
Tb<I... "'" '''II .71"'" ~ tr1D:LL1 tu'1JIC -'" e-=-l. ,..., °ho '""",,'
.18\-_ anI tho '010>""° .,..'..... ~t.II (31) ~rt.od COOIO."'ino! t.Iw
0eJ.ooeo:l' .70C., t .... ~ .111<0 ~";"': .....~ ,,,,",, tho ...u or r. ...lA
.....Nnl1&ll:l' :0"" tl>lI <>!!oeh <>! ,..,.,.ntu...."" ol1o.uIM.... !I>o ..",
rato et .t",,1n WOI>1' bel ....1\.J !e, <!o>'1.';n o.u.r 11 n.U< 1.cIoolI..... <........
•1.<1.""" 1.0 bo oclUool, -..e, I' u "'-n t"'l t 10 ~,v ....
iat~<o or bl\.1a1no1>....or1,oLo~ • u-t fIO-.... In IAI: -..,.,
_w.~ loodo ..-.l t_""",,,,, IoU. _001 etr.. ~ "rOIl t~ .....
01>......... to dUp1o.e_D'.
'!1M .... "" at 1M .uoI , ....w1<l< (J~) is or ~,.,.... II:r '01.zt.loo or tho
ink...t1>\,· ...... _.bo:. ".Ui_. Tloq _ • 'O'&rl.>-U_ o! tho ....,..
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f' 1
IJ '""" l t ~" ••
\.0&""'......lons''''l O~ ",tu .",1"'" t_ 0• ..x1 c<" • • <e. to <r.t'e<.
OR! UIo '_""UN ""rio<! fr<JlO -7fP~ to 60".. , III .,.".},.., .ne ttlo <tho'
or '''''!'O ...,,,"'' ,11<: .... 0f'l"'O"'" t. "" " point or diooonlt"u.h 'n'M
."''''.. 7M W'1'Ild at ••cr.pe"'W..... of ."""",11 l.r1;7 0"1,. '"'" ron 0
•. ~!•• , 11, o\"""l;l-~.t th>.t ._ ,.. o! 1oO k(.!"".2. 11>0 , ......
•U '"t.lI _ ..,.",1 ,"" ,_"' "" . .". 1_.-...1 t¥tU rf'r;. .t
,_,.., -.. ~1"" 0"':: l.bo t_el. O\.,..",..u, d<-c t.- to-"
n.l_ 'M ,mope"'.......... 1<ססoo.-..1.
I< MaO .......,...,.1 u..< !I>o~ 1..'" ,",I.- ot ..l.oft,..,-. ... .uto;
1.Il ... ia<_ ~1l. ",~..». "--us- ...... _ ~. r. ..........~=--
"
pL,., """ ,....
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d"" or .. ,..,.1 <...,..~ _100 • ~1~ ~ 1.0<>-! ~ r_t." ""rlN ,,,. ro'lnc
_-<II" Tbo ._""....... of ",,<pet .., Uloft .. at..>.' lO"'t."
'..c~ (1,1) in •• 4 <llOftSl -''OJT'" ..,.. _~.t bl...V-.
_ ...., ... l-*UOC'~ _:'\i:~ -.l .......1'.... 1ft .. \:>c_
o! <I..,. DOU"'l7 fo' .". .... 1.<&1 .~U£& •. 1on lAo 'o<'1.Il, ~'••••rU~
delc"""ie. 'I'M. _ u.. alxtD..... _ -.. ,...d.~ to 0-.
h ..... _ 1'1 r", .. [,..... 1_ '" brlN" .. ~,'\.O.'" *1"__
,,,,,,- Nod< .
••• I9l.&'!M>s.~lpb.t_ U>o 0- _l"ll.. o! Uoo ~1~.
_ ........ ..,.l ._ o! tJoo~u ...... 10 &1MI ....n-l.404 l.a 'll=.'
I.lIo _!Cbl.88\ oC »1<1 IIoV- of p.Ut'~I'"or
W".u-o ai.I<'........ 1110........ at .. r;l.~ ~..,-.t__, "-r-
.,...... ",,1.11 tho ~lIII""" or "IntieUT or 1.1>0 aoplaL\h_.
Ka._. 111 .. ).0"', IJl.8ol)' (45), ~1p:..l U>o .treet or .,.U"t
.... 1ul;o 1<*1 -.l tho "rr... of 5t&l"l!n& '" .,..10 _ -.u Lot.1. .m
vHh ..oh .,..1.. l.o Inctwa.. 'bo lood ..... rbod __ ",_'ll UN-o>1-
tude of ,110 l.&rc. l...-.l ual<! in UIo firo< pba._ o.r I.lIo "1>.lJ' _. oll...lJ>e<l.
lie ."",,1.0:10<1 tIvr.. lar,'.' doromo,'ton. .",. 1>0 00""""'.'0.1 .". <7Cllnc ..".
to .. U... tune.lon ""-Ioh "lndJeo.tco '!IlI' ......... 1& • .-. 10&<1 .. veo'oc
" ... lII 1.0 *~.t I.ho .,-I of t.lM ph.tie Me_,ion u..n ...... f1<'rt
.. -.u... 1<*1 b app.t1ed for ..- t~ ani l""" 'ho 1bood _ ...-' '-•
• bo nJ._ o.r UIo' of u.. la"C'" lood."
_ 011.1<I0o<I 'l>o ~.r",...>t!.G<> or bl.~~ -.100. 1«<1 -..
.. _ ,,0....1>1. p1.uti" doCe"""';"" an:! , .......,OJOa r ~_••
_ !.ba' t" Mpt..- .c.- ""r...-~t- n- ~ ti:lt.
lIM,.. 10 "-17I_'cl< -.I:l1t.-.l !n:o:-.'·I"" '"PO 10"".1<0
<./to n m'" on M~,"Ja>o.lo aJ.>;.~~.... It ..... ut _
-'" v. U . 1<. _u.... wit ~1.«1 1 .,.,..} to. __•
l~;~ff ( r!'O~'" 'M,.,. .•• ". ...., r of




'" _r <>• .-
...... · _1
ll' ,. l.t
..r=.- r ~~ Of<
...",~ !&Cu.... ,.. .......~ ~
1'1....,..,.... t r~: ._ 1
..,.~ .. t .-rt no
to. ""'lod • ~ ot ,,_ ~~ •
pond.",U"". .It L,,,.,.. I "'''''
""""..
se.., cmr, ...., '.on1a>' UJ) .,...:-\ .. ' ~ ",-..1"" ~ r ,~
l-.:1 "a"T "" '1.&1. tl>07 f"...,' t"'-' u..,.. 'I"' . .....:I l.<> ... ..~
..'>l.fII.et._ '.100 .......·iod ",,...," '.~ .l>o =' ~t L-.aJ ,..,lIe -..
"""05"""7 .~ ....'eh _~ r :..h,... erHod..... ;;..,-.....1 n1<Jl. ~.... d....,l....><l.
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FIGURE 25
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FIGURE 26
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FIGURE 27
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""RELATIONSHIP BETWEEN MAXIMUM COMPRESSIVE STRESS
AND THE CONFINING PRESSURE FOR
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